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О новых задачах Международного статистического института: 





26 марта 2020 г. состоялась веб-конференция 
Совета Международного статистического инсти-
тута (МСИ), в работе которой приняли участие 
члены Совета МСИ, руководители ассоциаций 
МСИ, члены Исполнительного комитета МСИ, 
представляющие Австралию, Великобрита-
нию, Венгрию, Грецию, Индию, Нидерланды, 
Россию, США, Танзанию и ряд других стран 
(см. фото). Организаторами и ведущими кон-
ференции в формате видеосвязи выступили 
Президент МСИ Джон Байлер (A. John Bailer), 
США и исполнительный директор МСИ Ада 
Ван Кримпен (Ada Van Krimpen), Нидерланды. 
В веб-конференции участвовала член Совета 
МСИ от Российской Федерации д-р экон. наук, 
профессор Е.В. Зарова.
Участники видеоконференции Совета Международного статистического института 26 марта 2020 г.
Видеоконференцию открыл Президент 
Международного статистического института 
Дж. Байлер. В своем приветственном слове он 
отметил активную работу МСИ по подготовке к 
63-му Всемирному статистическому конгрессу 
(WSC 2021), который состоится в 2021 г. в Нидер-
ландах
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. Президент МСИ подчеркнул, что перед 
Международным статистическим институтом 
в год его 135-летия стоят как базовые задачи 
по продвижению передового опыта мировой 
статистики, так и задачи по обеспечению веб-
взаимодействия членов МСИ и организации 
деятельности его рабочих групп и ассоциаций 




Участники видеоконференции обсудили сле-
дующие вопросы:
1. Женщины в статистике и науке о данных: 
отмечая 200-летие со дня рождения Флоренс Най-
тингейл. 
По данному вопросу выступила член Совета 
МСИ из США Джессика Уттс (Jessica Utts), от-
Международное сотрудничество









метившая большой вклад в развитие социальной 
статистики известного общественного деятеля 
Великобритании сестры милосердия Флоренс 
Найтингейл (Florence Nightingale)
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. Был также 
представлен план действий Исполнительного 
комитета МСИ по подготовке к проведению на-
чиная с 12 мая 2020 г. мероприятий в рамках Меж-
дународного года женщин, деятельность которых 
связана со статистикой и наукой о данных.
2. О планах и начальных этапах деятельности 
Рабочей группы по науке о данных. 
В своем выступлении Президент исполни-
тельного комитета Международной ассоциации 
по компьютерной обработке статистических дан-
ных (IASC)
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, член Совета МСИ Юрген Симан-
зик (Jürgen Symanzik), США, отметил большой 
интерес членов МСИ к деятельности Рабочей 
группы по науке о данных (Working Group on 
Data Science), а также подчеркнул необходимость 
сотрудничества рабочей группы с ассоциациями 
МСИ. В частности, он поддержал идею рас-
ширения взаимодействия Рабочей группы по 
науке о данных с Международной ассоциацией 
официальной статистики (IAOS)
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 для решения 
проблем продвижения методов и технологий 
науки о данных в практику национальных ста-
тистических служб.
В обсуждении этих вопросов приняла участие 
член Совета МСИ Е.В. Зарова. Так, предва-
рительно заручившись поддержкой Росстата и 
Российской ассоциации статистиков, она вы-
сказала готовность российского статистического 
сообщества активно участвовать в подготовке 
мероприятий в рамках Международного года 
женщин в статистике и науке о данных, а также 
содействовать организации сотрудничества вузов 
и научных центров России с Рабочей группой по 
науке о данных. 
В дополнение к представленным выше докла-
дам члены Совета МСИ обсудили возможности 
расширения состава МСИ за счет включения 
новых членов - постоянных (regular members) и 
избранных (elected members), а также привлече-
ния спонсоров. 
Перед членами Совета и представителями ас-
социаций МСИ была поставлена задача - провес-
ти широкую международную дискуссию на тему: 
«Почему следует присоединяться к профессио-
нальному статистическому сообществу, в то вре-
мя когда большинство, если не все преимущества 
от участия в деятельности МСИ можно получить 
онлайн, не являясь членом Международного 
статистического института?».
Для начала дискуссии были приведены идеи 
Боба Родригеса (Robert N. Rodriguez) - избран-
ного члена МСИ и в недавнем прошлом Прези-
дента Американской статистической ассоциации 
(ASA), который провел различие между ценнос-
тями и выгодой. Основываясь на этих идеях, 
Президент МСИ Дж. Байлер отметил ценность 
участия в МСИ, состоящую во взаимодействии 
членов МСИ со статистиками всего мира, рабо-
тающими в различных профессиональных об-
ластях: «Наши голоса вместе будут иметь больше 
влияния, чем каждый голос в отдельности. МСИ 
может быть тем голосом, который способствует 
передаче нашей дисциплины следующему по-
колению статистиков и отстаивает законную 
статистическую практику во всем мире»
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.  
В завершение видеоконференции Президент 
МСИ Дж. Байлер выразил свое восхищение 
людьми и организациями во всем мире, которые 
продолжают активно взаимодействовать в меж-
дународном профессиональном статистическом 
сообществе, несмотря на сложную ситуацию, 
связанную с распространением COVID-19.
После выступлений в рамках видеоконфе-
ренции была развернута онлайн-дискуссия по 
следующим вопросам:
1. МСИ генерирует доход от членства, спон-
сорства и инвестиций. Какую идею Вы бы пред-
ложили для привлечения новых постоянных и 
избранных членов, а также новых спонсоров? 
[Модератор - избранный президент МСИ Стив 
Пеннек (Steve Penneck), Великобритания]. 
2. Всемирный день статистики будет отмечать-
ся 20 октября 2020 г., а с 12 мая 2020 г. объявлен 
Международный год женщин в статистике и 
International Cooperation
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науке о данных. Каким образом можно провести 
празднование этих событий? [Модератор - вице-
президент МСИ Габриэлла Вукович (Gabriella 
Vukovich), Венгрия].
В мае текущего года по второму вопросу на 
сайте Международного статистического инсти-
тута были опубликованы две видеопрезентации
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, 
которые, безусловно, будут интересны читателям 
журнала «Вопросы статистики» как с професси-
ональных, так и общенаучных позиций. 
Тема первой видеопрезентации: «Запланиро-
ванные мероприятия к Международному году 
женщин в статистике и науке о данных: при-
знание заслуг Флоренс Найтингейл» (Activities 
Planned for the International Year of Women in 
Statistics and Data Science: A Tribute to Florence 
Nightingale). Автором данного материала являет-
ся Дж. Уттс - почетный профессор Департамента 
статистики Калифорнийского университета, 
председатель рабочей группы МСИ по празд-
нованию Международного года женщин в ста-
тистике и науке о данных.
Тема второй видеопрезентации: «Флоренс 
Найтингейл: леди с данными и ее работа, ко-
торая актуальна сейчас, как никогда» (Florence 
Nightingale: The Lady with the Data, and Her Work 
that is as Relevant Now as Ever). Автор - Жаклин 
Мельман (Jacqueline Meulman), профессор при-
кладной статистики Математического института 
Лейденского университета и Департамента ста-
тистики Стэнфордского университета.
Авторы представленных выше презентаций 
предлагают уникальный с позиций истории и тео-
рии статистики материал о вкладе общественного 
деятеля с мировым именем Флоренс Найтингейл в 
развитие медицинской и социальной статистики, 
отмечая актуальность ее новаций в современной 
ситуации борьбы с пандемией коронавируса, а 
также приглашают всех заинтересованных лиц к 
участию в запланированных к разработке новых 
проектов в связи с Международным годом жен-
щин в статистике и науке о данных.
Все предложения, которые поступят от рос-
сийского сообщества статистиков, будут систе-
матизированы и представлены в Международный 
статистический институт. Итоговая информация 
о проделанной работе будет опубликована на 
страницах журнала «Вопросы статистики», а 
также на сайте Российской ассоциации статис-
тиков.
Е.В. Зарова, д-р экон. наук, профессор, 
член Совета Международного 
статистического института,
заместитель руководителя проектного офиса 
Аналитического центра Правительства Москвы, 
профессор кафедры статистики РЭУ 
им. Г.В. Плеханова
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